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"5 aya yakin Khairul(Hafiz Iantan)
akan bangkit se-
mula," tegas jurulatihnya
Mohd Poad MdKassim,
Poad berkata, beliau yakin
jika 'false start' tidak ber-
laku, satu pingat pasti men-
jadi milik pemegang rekod
kebangsaan dalam acara 100
meter itu di Kejohanan Trek
dan Padang Asia (ATF)yang
ke-22 di Bhubaneswar, In-
dia, .
"Karni reda ia bukan re-
zekiKhairul. Tapi jika lartan
Khairul tidak batal, saya ya-
kin memang Khairul pu-
nya," tegas Poad,
Bantahan sudah dihantar
kepada penganjur namun di-
tolak,
Aksi final yang berlang-
sung awal pagi semalam me-
nyaksikan Khairul berpelu-
ang cerah untuk meraih
emas selepas melakarkan
catatan masa terpantas
1O.28sketika aksi se-
paruh akhir.
Namun, berlaku
kesilapan ketika
permulaan menga-
kibatkan lartannya
dibatalkan.
Bagaimanapun
kata Poad, apa yang
berlakuitu bukan satu pe-
ngakhiran buat Khairul,
"Kecewamemang kecewa.
Tapi ini satu pengajaran ke-
pada dia untuk terns berjaya
di peringkat lebih ting-
gi,
"Saya yakin dia
boleh. Semua yang
terjadi bukan pe-
ngakhiran. Fokus
utama tetap di
Sukan SEA.
"Saya harap
Khairul akan terns
tamatkan
saingan
dikedudukan
keempat.
fokus lagi selepas ini," ka-
tanya.
Acara akhir 100m itu ak-
hirnya dikuasai atlet Iran
Hassan Taftian yang men-
catat 1O,25suntuk emas ma-
nakala perak milikHan Yang
Chun dart Taiwan, 1O.3Isse-
lepas lartan Ferni Seun Ogu-
node turut dibatalkan. Gang-
sa milik pelari MaldivesHas-
san Saaid 1O.37s.
Sementara itu, pada final
wanita, dua wakil negara Za-
idatul Husniah Zulkifli dan
Siti Fatima Mohamad me-
namatkan saingan di kedu-
dukan keempat dan ke-
enam.
Zaidatul mencatat 11.70s
manakala Siti Fatima I1.87s.
. ~cara itu dirnenangi Vik-
tdfiya Zyabkina dart Ka -
zakhstan yang merakam
1l.39s sambil perak milik Ol-
ga Safronova juga dart Ka-
zakhstan (1l.45s) dan gangsa
dirnenangi Dutee Chand dart
India (1l.52s),
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